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Along with Xinjiang and the judicial system, the gradual promotion of 
information construction, information work has begun to gradually return to prison 
spread, in their daily work also began to come into contact with various prison 
information technology and method. But as a result of the information level of 
Xinjiang and prison management the particularity, the Xinjiang prison security level 
still has many problems and shortage. 
Based on the information security and the prison the definition of information, 
and information construction of prison by the main content of the summary, combined 
with the existing situation of Xinjiang information construction of prison, put forward 
the information safety construction planning and design. 
Planning in combination with PKI technology as the core of information security 
technology, realizes to the prison staff identity authentication, network security 
transmission channel, send the document authentication and non-repudiation, and 
prison within the computer client security protection and the entire network of various 
behavior of the unified management and protection. The system also includes virus 
prevention, hacker intrusion detection, authorization management, audit and other 
functions, not only to achieve the system safety prevention, but also to system 
security incidents are periodic statistics, analysis, so as to realize system safety data 
were collected, and then for the establishment of information security of data 
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